








ページ付けの印刷は 1499年にヴェネツィアの学匠印刷家アルド・マヌーツィオ（Manuzio, Aldo, 
1450頃-1515）が刊行したペロッティ（Perotti, Niccolò, 1429/30-80）『豊穣の角 Cornucopiae』に
起源する 1。しかし，ページ付け普及の時期に関する意見は一致していない。例えば，フェーヴ
ル（Fevbre, Lucien）とマルタン（Martin, Henri＝Jean）は，ページ付けは 16世紀の四分の二期
（1525-50年）に一般化したとする 2。スミス（Smith, Margaret M.）はケンブリッジ大学図書館所
蔵の 16世紀ヨーロッパ大陸部刊行の印刷本目録 3に基づいたサンプル調査によって，ページ付け
本の割合が 1530年代に約 55％，1560年代に約 60％とみなした 4。一方，エズデイル（Esdaile, A. J. 
K.）はページ付けの普及を大雑把に 16世紀後半とみなし 5，マッケロー（McKerrow, R. B.）は葉
















して分析する方法を採用した。ドイツおよびドイツ語圏の書誌データは VD 16 7，イタリアにおけ
るデータは EDIT 16 8，フランスおよび低地諸地方については英国のセント・アンドリューズ大学






















多かったのはパリであり合計で 9,558点，次いでヴェネツィアで 6,072点，3番目がリヨンで 4,515

















悉皆調査には困難が伴うと判断し，下一桁が 0年と 5年という 5年毎の出版データを対象にして各
都市で出版されたページ付け本を調査した。1545-90年の調査対象書誌数は 25,980点，そのうち
表 1　16世紀の主要印刷出版地における出版点数の推移（出版点数の合計が 1,000点以上）
Year Venezia Firenze Roma Basel Strassburg Köln Frankfurt /Main Nürnberg Augsburg Leipzig Wittenberg Paris Lyon Antwerpem London
1501 149 1 15 19 33 67 0 45 36 66 0 186 71 30 11 
1505 163 25 32 15 62 109 0 13 34 109 16 360 76 40 46 
1510  94 35 49 27 82 102 0 51 57 93 8 430 118 64 87 
1515 141 53 52 42 115 49 0 63 71 136 8 392 120 50 66 
1520 178 38 42 107 152 97 0 111 199 190 109 352 159 138 93 
1525 208 11 54 62 171 94 0 137 207 67 150 229 129 104 88 
1530 138 7 17 54 106 99 1 303 136 44 100 601 196 166 113 
1535 230 4 51 73 72 75 31 125 89 45 90 406 253 157 78 
1540 237 7 28 118 108 82 30 136 93 49 65 728 315 254 111 
1545 312 6 62 108 109 117 64 133 89 56 91 586 302 148 117 
1555 403 84 62 114 47 70 83 121 60 58 137 634 396 167 226 
1555 319 40 100 103 77 95 66 239 34 47 129 594 361 236 171 
1560 410 47 108 94 113 100 66 400 40 52 182 660 386 127 164 
1565 420 37 104 70 60 67 66 110 40 79 131 466 229 227 139 
1570 414 78 121 94 70 105 66 148 36 101 163 362 177 194 232 
1575 440 189 82 76 64 92 101 36 24 71 83 468 180 243 221 
1580 365 96 80 104 55 71 115 97 39 104 106 449 243 263 284 
1585 451 92 188 62 51 95 101 52 37 100 121 540 249 230 268 
1590 326 104 214 69 83 79 127 57 45 116 85 223 189 118 294 
1595 320 58 136 51 73 87 153 52 42 156 176 432 193 161 294 
1600 354 98 166 56 44 100 162 61 40 135 140 458 173 189 335 










ネ（Castiglione, Giovanni, 1524没） が 1521年に取り組み，遅れてローマのフランチェスコ・カル
ヴォ（Calvo, Francesco Minizio） が 1526年に採用した。ライン川流域地方では 1515年にバーゼル
のヨハン・フローベン（Froben, Johann, 1460頃-1527）とシュトラスブルクのマティアス・シュー
ラー（Schürer, Matthias, 1470-1519）が取り組み始めた。フローベンは 1515年に他に 2書のペー





開始年 都 市 印刷業者 著者，書名，判型 データベース・番号
1499 Venezia Aldo Manuzio Perotti, Cornucopiae, siue linguae latinae commentarii, folio
ISTC 
ipip00296000
1514 Firenze Filippo Giunta Chrysoloras, Encheiridion grammatikes eisagoges, 8vo
EDIT 16
CNCE 67886
1515 Basel Johann Froben Erasmus, Prouerbiorum Chiliadas, folio VD 16E 1933
1515 Strassburg Matthias Schürer Erasmus, D. ERASMI. ROTERODAMI VIRI vndecun[que] doctissimi Lucubrationes, 4to
VD 16
E 2745
1516 Köln Kartaus St. Barbara Cyprianus, Libellus, de oratione dominica Christiano cuilibet patrem, 8vo
VD 16
C 6534
1516 Leipzig Valentin Schumann Croke, TABVLAE, GRECAS LITERAS COMPENDIO DIScere cupientibus, 4to
VD 16
C 5896
1519 Mainz Johann Schöffer
Erasmus, RATIO SEV METHODVS 




1520 Wittenberg Melchior Lotter, d.J. Plato, PLATONIS AXIOCHVS, 8vo VD 16P 3310
1521 Milano Giovanni Castiglione Hutten, Aula. Dialogus. Iulius. 8vo EDIT 16CNCE 23022
1522 Hagenau Thomas Anshelm Erasmus, PARABOLAE SIVE SIMILIA, 8vo VD 16E 3251
1522 Augsburg Johann Rynmann; Hagenau: Heinrich Gran Eusebius, De Euangelica prêparatione, 4to
VD 16
E 4299





am Main Christian Egenolff, d.Ä




1525 Nürnberg Johann Petreius Bugenhagen, IN REGVM DVOS VLTIMOS LIBROS, 8vo
VD 16
B 9331
1525 Paris Pierre Vidoué Plinius, Naturae historiae libri XXXVII., folio USTC
184504
1526 Lyon Antoine du Ry Pagnino, Hebraicas institutions, 4to USTC
145767
1526 Roma Francesco Minizio Calvo Bona, De vita et gestis Christi, folio
EDIT 16
CNCE 6804
1528 Leuven Thierry Martens Campen, Ex variis libellis Eliae grammaticorum omnium, 4to
USTC
404837
1531 London Petrus Treuerus
Aesopus, Aesopi Phrygis et vita ex maximo 





シェーファー（Schöffer, Johann, 1475頃-1531），ハーゲナウのトマス・アンスヘルム（Anshelm, 
Thomas, 1523没）も着手した。一方，ドイツ東部では，1516年にライプツィヒのヴァレンティン・
シューマン（Schumann, Valentin，1542没），1520年にヴィッテンベルクのメルヒオール・ロッ
ター（子）（Lotter , Melchior, d.J., 1490-1544）も採用した。ドイツ南部でも 1522年にアウクスブ
ルクのヨハン・リンマン（Rynmann, Johann, 1522没）がハーゲナウのハンリヒ・グラン（Gran, 
Heinrich, 1527没）との共同出版の際に採用し，1524年にアウクスブルクのジンプレヒト・ルフ
（Ruff, Simprecht, 1526没）が単独でページ付け本を印刷した。翌 1525年にはニュルンベルクのフ
リードリヒ・パイプス（Peypus, Friedrich, 1485-1535）も採用した。さらに，低地諸地方で 1524
年にアントウェルペンのミハイル・ヒレニウス・ホーホストラタヌス（Hillenius Hoochstratanus, 
Michael, 1476-1558） が着手すると，フランスでも 1525年にパリのピエール・ヴィドゥエ（Vidoué, 
Pierre），翌年にはリヨンのアントワーヌ・ドュ・リ（Ry, Antoine du, 1533没）がページ付け本を




















少なく，ページ付け本が 50％に達した 1527年には 9点出版して，そのうち 5点にページ付けが行



































（Quentel, Heinrich, 1501没）の後継者（1501-20），リヨンのポルトナリイス（Portonariis, Vincent 
de, 1547没），パリのコリーヌ（Colines, Simon de, 1480頃-1546），バーゼルのヴォルフ（Wolf f, 
表 3　1540年までにページ付けを推進した印刷出版業者





Basel Johann Froben 1515-27 328 178 54.27
Basel Andreas Cratander 1518-40 225  98 44.44
Basel Johann Froben （Erben） 1528-31  63  48 76.19
Basel Heinrich Petri 1529-40 120  75 62.50
Basel Hieronymus Froben, d.Ä. und Nikolaus Episcopius, d.Ä. 1531-40 148 127 85.81
Basel Johannes Herwagen,  d.Ä. 1531-40  65  58 89.23
Köln Johann Soter 1521-40 157  38 24.20
Köln Eucharius Cervicornus 1526-40 217  55 25.35
Köln Johann Gymnich 1527-40 299 143 47.82
Lyon Sébastien Gryph 1527-40 649 403 62.10
Lyon Jean Barbou 1535-40  86  39 45.35
Mainz Johann Schöffer 1519-31 203  52 26.11
Mainz Ivo Schöffer 1531-40 102  53 51.96
Paris Robert Estienne 1529-40 341 119 34.90
Paris Chrétien Wechel 1529-40 447 113 27.52
Strassburg Kraft Müller 1537-40  58  43 74.14












（Erasmus Desiderius, 1466-1536），メランヒトン（Melanchthon, Philipp, 1497-1560），アルチアー
ト（Alciato, or Alciati, Andrea, 1492-1550），ルター（Luther, Martin, 1483-1546）等の 16世紀の学
者とキケロ（Cicero, Marcus Tullius, 前 106-43），ガレノス（Galenus, Claudius, 130頃-201），アイ
ソポス（Aesopus, 前 6世紀），アリストテレス（Aristoteles, 前 384-322），オウィディウス（Ovidius 







著 者 名 ページ付け本出版点数
ページ付け本全体＊
の比率（％）
Erasmus, Desiderius 394 13.09
Cicero, Marcus Tullius  85  2.82
Galenus, Claudius  61  2.03
Melanchthon, Philipp  49  1.63
Alciato, Andrea  45  1.50
Aesopus  39  1.30
Luther, Martin  37  1.23
Aristoteles  31  1.03










ページ付け本の全数と平均比率を算定すると，ページ付け本は 1545年から 1590年の 40年間で
倍増したが，この全期間の平均比率は 26.04％であり，1580年に 30％を超えて，1590年に 41.38％














































バーゼルは早くも 1555年に 91.26％を記録し，ケルンでは 1580年に 71.83％に達する。フランクフ
ルトも遅れて 1590年には 64.57％となる。しかしながら，シュトラスブルクは 1570年に 38.33％に
なるがその後下降して，他の 3都市のようにはページ付けは発展しなかった（図 6）。
ドイツ南部のニュルンベルクとアウクスブルクでページ付けはほとんど行われなかった。ニュル






























































































Plantin, Christophe Antwerpen 308 62.70 1555-85
Oporinus, Johann Basel 155 24.96 1545-65
Perna, Peter Basel  67 10.79 1560-80
Torrrentino, Lorenzo Firenze  53 25.24 1550-70
Braubach, Peter Frankfurt  42 18.37 1545-65
Cholinus, Maternus Köln  72 16.48 1555-85
Quentel, Johann (Erben) Köln  57 13.04 1555-90
Fabritius, Walther Köln  52 11.90 1555-70
Steinmann, Hans Leipzig  51 20.56 1570-85
Phalèse, Pierre Leuven  56 53.85 1555-70
Rouillé, Guillaume Lyon 153 10.52 1545-85
Gryphe, Sébastien Lyon 143  9.93 1545-55
Tournes, Jean de Lyon 104  7.15 1545-85
Rigaud, Benoît Lyon 103  7.08 1560-90
Morel, Fédéric Paris 131 13.10 1560-90
Giolito De Ferrari, Giovanni Venezia 148 17.03 1545-75
＊都市内での比率は 1545-90年間に当該都市で出版された全ページ付け本に対するもの
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刷したリヨンではルイユ（Rouillé, Guillaume, 1518-89），グリフ（Gryphe, Sébastien, 1493-1556），














181点，続いてメランヒトンが 100点，アリストテレス 80点，オウィディウス 79点，エラスムス
が 55点，スペインの著述家アントニオ・デ・ゲバラ（Guevara, Antonio de, 1480 頃-1545）が 43点，




および聖書各書が 112点，カトリック教会の刊行物 72点，イエズス会の書物が 25点，フランス王
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